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㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
Science ㄅ㸦2002 ᖺ㸧࡟ Hauser, Chomsky, 
and Fitch ࡢ “The Faculty of language: 
What Is It, Who Has It, and How Did It 
Evolve?”ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚௨᮶ࠊゝㄒ㐍໬࣭ゝ
ㄒኚ໬ࡢၥ㢟ࡀࡉࡽ࡟኱ࡁ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚
࠸ࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࠊ⏕ᡂ⌮ㄽࡢ᭱ඛ➃ࡀゝㄒኚ
໬ࢆㄽࡎࡿࡇ࡜ࡣࡑࢀ࡯࡝୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡇࡢㄽᩥࡢ୰࡛ࠊrecursion (෌ᖐ)࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊே㛫ゝㄒࡢᮏ㉁ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀࠊࡉࡽ࡟ᚑᒓ⠇ࡇࡑࡀࡇࡢ
recursion ࡢ༳࡛࠶ࡿ࡜ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࢆṔྐゝㄒᏛࡢほⅬ࠿ࡽゎ㔘ࡋ࡚ࡳࡿ
࡜ࠊ㐍໬ㄽⓗ࡟࠸࠼ࡤࠊᇙࡵ㎸ࡳᵓᩥࡢฟ⌧
ࡢ᪉ྥ࡟ゝㄒࡀྥ࠿࠺࡜୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡣጇ
ᙜ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀド᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ⌮ㄽ㠃࡟
࡜ࡗ࡚ࡶࠊṔྐゝㄒᏛ࠿ࡽࡳ࡚ࡶ᭷ព⩏࡛࠶
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋྂࡃࡣ Jespersen ࡀၐ࠼ࡓ
parataxis 㸦୪ิᵓ㐀㸧࠿ࡽ hypotaxis㸦ᚑ
ᒓᵓ㐀㸧ࡀⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺୺ᙇࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣከࡃࡢᢈุࢆ࠺ࡅ࡚ࡁࡓࡀࠊୖࡢࡼ࠺
࡞ Chomsky ࡓࡕࡢ୺ᙇࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ⏕ᡂ⌮
ㄽࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡶ࠺୍ᗘホ౯࡛ࡁࡿⅬࡀ
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ศࡀఱᨾࠊኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺㞴ࡋ࠸ၥ
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㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠕ⤫ㄒᵓ㐀ࠖࡣఱᨾኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢ
࠿ࠊ࡟ࡘ࠸࡚⏕ᡂ⌮ㄽࡢᯟ⤌ࡳࡢ࡞࠿࡛ࠊ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟࡜
ࡾ࠶ࡆࡿࡢࡣⱥㄒࡢṔྐࡢ࡞࠿࡛ࠕ⤫ㄒⓗᇙ
ࡵ㎸ࡳ⿵ᩥᵓ㐀ࠖࡀ๰Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆド᫂
ࡋࠊゝㄒ㐍໬Ꮫⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡑࢀࡀே㛫ゝㄒ
ࡢᮏ㉁࡟῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆぢࡼ࠺࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ ྠ᫬࡟ࠊⱥㄒࡣ༳Ḣㄒ᪘
ࡢ୰࡛ࡶኚ໬ࡀ⃭ࡋ࠸ゝㄒ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀࠊゝ
ㄒࡢᮏ㉁࡟ࡣ௨ୗ࡛㏙࡭ࡿࡼ࠺࡞᫬㛫ⓗኚ
໬ࡢ᪉ྥᛶࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊⱥㄒࡢ
ኚ໬ࡢ㏿ᗘࢆຍ㏿ࡋࡓせᅉ࡟ࡣࠊୖ࡛㏙࡭ࡓ
ࡼ࠺࡞ゝㄒ࡟ᮏ᮶ഛࢃࡗࡓせᅉ࡟ࠊ♫఍ⓗ࡞
ഃ㠃ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 ࠕᇙࡵ㎸ࡳ⿵ᩥࠖᵓ㐀࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㸯ࡘࡢ
ࠕ࿨㢟ࠖࡢ୰࡟ࡉࡽ࡟ูࡢࠕ࿨㢟ࠖࡀᇙࡵ㎸
ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ༢࡟ព࿡ⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୗ఩ࡢ⠇ࡀ୺⠇ࡢືモࡢ㡯
(argument) ࡜ ࡋ ࡚ ᶵ ⬟ ⠊ ␪ 㹁 
(complementizer) ࠊ ࡘ ࡲ ࡾ ᥋ ⥆ モ ࡸ 㹇
(inflection)ࡘࡲࡾࠊᒅᢡ࡟ࡼࡗ࡚ᇙࡵ㎸ࡲࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚༢࡞ࡿᚑ
ᒓᵓ㐀(subordination)࡜ࡶ㐪࠺ࠋᚑᒓᵓ㐀࡟
ࡣࠊᶵ⬟⠊␪ࡢᏑᅾࡀ࡞ࡃ࡚ࡶྍ⬟࡞ࠊࡘࡲ
ࡾࠊ࠶ࡿ࿨㢟ࡀ୺⠇ࡢෆⓗᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚Ꮡ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡞ሙྜࠊࡓ࡜࠼ࡤ
୺⠇࡟༢࡟௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠕᇙࡵ㎸ࡳ ࡣࠖࠊ
ᶵ⬟⠊␪࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᏶඲࡟୺⠇ࡢᵓᡂせ⣲࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡢࡳ࡟㝈ᐃࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ୺ᙇࡣྂ࠸᫬௦ࡢゝㄒࡀ㸯ࡘࡢ࿨㢟
ࡢ୰࡟ูࡢ࿨㢟ࢆᇙࡵ㎸ࡴᡭẁࢆᣢࡗ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓ࡜୺ᙇࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ྂ࠸᫬௦ࡢゝㄒࡀࠊ⌧௦ࡢゝㄒ࡟ẚ࡭࡚༢⣧
࡛࠶ࡿ࡜࠿ࠊゝㄒࡣ᫬ࡢ⤒㐣࡟ࡼࡗ࡚ࡼࡾ㧗
ᗘ࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓෆᐜࢆ୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⌧௦ⱥㄒࡀ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡼ
࠺ ࡞ ᶵ ⬟ ⠊ ␪ ࡟ ࡼ ࡿ ࠕ ᇙ ࡵ ㎸ ࡳ ᵓ ᩥ
embeddingࠖࡣ↓࠿ࡗࡓࡀࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛」ᩘ
ࡢ ࿨ 㢟 ࢆ ⾲ ࡍ ࡇ ࡜ ࡣ ࡛ ࡁ ࡓ ࠋ ྂ ࡃ ࡣ
Jespersen ࡀ ၐ ࠼ ࡓ parataxis ࠿ ࡽ 
hypotaxis ࡀⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺୺ᙇࡀ࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊᩥࢆ୪ิࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ」㞧
࡞࿨㢟ࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᇙࡵ㎸ࡳ࡜ゝ࠺ࡢࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤫
ㄒⓗ࡞ၥ㢟࡞ࡢ࡛ࠊゝㄒࡢㅖ㒊㛛ࡢ୰࡛ࡶࡗ
࡜ࡶኚ໬ࡋ࡟ࡃ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ⤫ㄒᙧᘧࡀఱ
ᨾኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ゎ⟅ࢆ୚
࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺≺࠸ࡶᮏ◊✲࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋᙧែ
ⓗኚ໬ࡣࠊ㡢㡩ⓗኚ໬ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࠊ
ࡲࡓྡモ࡞࡝ࡢㄒᙡࡢኚ໬ࡣ♫఍ࡢ୰࡛ᙜ
ヱ≀ࡀᾘ࠼ࡿࠊෆᐜࡀኚ໬ࡍࡿ࡞࡝ࡀཎᅉ࡜
ࡋ࡚ࡍࡄᛮ࠸ࡘࡃࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤫ㄒᵓ㐀ࡣࠊࡑ
࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊẚ㍑ⓗኚ໬ࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ࠶ࡿ᫬ᮇࠊ࠶ࡿࠕ୍
ᐃࡢ⤫ㄒᙧᘧࠖࡀࠊ࠶ࡿࠕ୍ᐃࡢព࿡ࠖࢆఏ
࠼ࡿࡇ࡜ࡀゝㄒඹྠయࡢ୰࡛☜❧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅࡔ࠿ࡽࠊࡑࢀࡀኚ໬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
⌮⏤ࡣ⡆༢࡟ࡣぢฟࡏ࡞࠸ࠋ⏕ᡂᩥἲࡢ❧ሙ
࠿ࡽࠕゝㄒኚ໬ࠖ࡜ゝ࠺ࡶࡢࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠊ
࠶ࡿࡢࡣࠊࠕゝㄒつ๎ࡢኚ໬ࠖࡔࡅࡔ࡜ࡋ࡚
ṔྐゝㄒᏛࡢ⊂❧ࡋࡓᚲせᛶࢆㄆࡵ࡞࠸ே
ࡶ࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྂⱥㄒ࡜⌧௦ⱥㄒ࡜࡛ࡣࠊ
ࡸࡣࡾ⤫ㄒᵓ㐀ࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ
ྰࡵ࡞࠸஦ᐇ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀࠕゝㄒつ๎ࡢኚ
໬ࠖࡢࡏ࠸ࡔ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊ࡛ࡣ࡞ࡐࠕゝㄒつ
๎ࡢኚ໬ࠖࡀ㉳ࡇࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㉳ࡇࡗࡓ
ࡢ࠿ࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡣࠊࡋ࠿ࡋṧࡿࠋ 
ࣇ࢕ࣟࣟࢪ࣮ࡢᡂᯝࡶࡦࡁࡘ࠸࡛ࠊ࠿ࡘ♫఍
ⓗഃ㠃࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡶ⪃࠼࡚ࠊࡇࡢ㞴ࡋ࠸ၥ㢟
࡟ఱ࡜࠿୍ᐃࡢゎỴࡢ㐨ࢆࡉࡄࡾࡓ࠸ࠋ 
 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
◊✲ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⏕ᡂᩥἲ⌮ㄽࡢᯟ⤌ࡳ
ࡢ୰࡛ࠊࣇ࢕ࣟࣟࢪ࣮ࡢᡂᯝࡶࡦࡁࡘ࠸࡛⾜
࠺ࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࡓࠋゝㄒኚ໬ࡢ⌮ㄽⓗ࡞ᯟ⤌
ࡳ࡜ࡋ࡚ࡣ๰Ⓨ⌮ㄽ(emergence theory)ࢆ⏝
࠸ࡿࠋ๰Ⓨ⌮ㄽࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ゝㄒࡢኚ໬ࡢ᪉
ྥᛶࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕゝㄒࡣࠊ
ෆᐜㄒࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄒᙡ⠊␪࡛࠶ࡿྡモ࣭ື
モ࣭ᙧᐜモ࡞࡝࠿ࡽࡢࡳᵓᡂࡉࢀࡿẁ㝵࠿ࡽࠊ
ᶵ⬟⠊␪(ᶵ⬟ㄒࠊࡉࡽ࡟᫬ไせ⣲ࢆ⾲ࡍࡓ
ࡵࡢᒅᢡᙧ࡞࡝ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ)ࡀᚎࠎ࡟⾲ࢀ
㸦๰Ⓨ࡜࿧ࡪ㸧࡚ࡃࡿ᪉ྥ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ูࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࢀࡤࠊṔྐゝㄒᏛ࡛ࡼࡃ㆟ㄽ
ࡉࢀࡿࠕᩥἲ໬ࠖ(grammaticalization)࡜࿧
ࡤࢀࡿ⌧㇟ࡶ๰Ⓨ⌧㇟࡛࠶ࡿ࡜ࡶศᯒ࡛ࡁ
ࡿࢃࡅ࡛ࠊ๰Ⓨ⌮ㄽࡢ୰࡟ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡇࡢᶵ⬟⠊␪ࡢฟ⌧ࡀ᪂ࡋ࠸⤫ㄒᙧᘧ
ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠊࡍ࡞ࢃࡕ⤫ㄒኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋ
ࡓ࡜ศᯒ࡛ࡁࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊthat-⠇ࡢᇙࡵ㎸ࡳࠊࡉࡽ࡟
୙ᐃモࡶ⠇࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡑࡢ୧᪉ࢆᑐ㇟
࡟࡜ࡾ࠶ࡆࡿࠋ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࡑࢀࡽࡢ⠇ᵓ㐀
ࡣࠊᶵ⬟⠊␪ࡢฟ⌧௨๓ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆࡲࡎド᫂ࡍࡿࠋࡑࢀ
ࡽࡢඛ⾜ᙧࡣ⌧௦ⱥㄒ࡜ࡣ㐪࠺ศᯒࢆ࠺ࡅ
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ࠊఱ᫬ࡈࢁࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ࡋ࡚⤫ㄒⓗᇙࡵ㎸ࡳࡀฟ⌧ࡋࡓ࠿ࢆࠊᶵ⬟⠊
␪ࡢฟ⌧ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡃࠋ 
 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
◊✲┠ⓗ࡞࡝࡛ࡶ᭩࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊᙜึࡣᇙࡵ
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㎸ࡳᵓ㐀ࡢฟ⌧ࡣࠊ♫఍ⓗ࡞せ⣲ࡶ኱ࡁࡃ㈉
⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࠊࡑࡢ㠃࡛ࡢ
◊✲ࡶྠ᫬࡟㐍ࡵࡿணᐃࡔࡗࡓࡀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊࡇࡢᇙࡵ㎸ࡳᵓ㐀ࡀࠊே㛫ゝㄒ࡟࡜ࡗ
࡚ࡢᮏ㉁ⓗ࡞せ⣲࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶ⠇ࡢ࡞࠿࡟
ูࡢ⠇ࢆᇙࡵ㎸ࡴ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࢆ୰ᚰ࡟⪃࠼
࡚࠸ࡓࡀࠊ◊✲ࡢ୰࡛ࠊᇙࡵ㎸ࡳ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ
⠇࡟⠇ࢆᇙࡵ㎸ࡴࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௚ࡢᵓ㐀ࠊ
ලయⓗ࡟ࡣྡモྃࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࡶぢࡽࢀࡿ
⌧㇟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
୍ᖺ┠ࡣࠊ⌮ㄽⓗ࡞ᇶ♏ᅛࡵࢆ⾜࠸௬ㄝࡢ
ᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋࡓࠋ᭱ึࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽゝࢃࢀ࡚
࠸ࡿ୺⠇࡟ูࡢ⠇ࡀධࡗ࡚࠸ࡿᵓ㐀ࢆ୺࡞
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢࡳ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ☜࠿࡟ⱥㄒࡢṔ
ྐ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧௦ⱥㄒࡢࡼ࠺࡞ᇙࡵ㎸ࡳᵓ㐀
ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋthat ⠇ࢆ⏝࠸
ࡓᇙࡵ㎸ࡳᵓ㐀ࡣྂⱥㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᶵ⬟⠊
␪ࢆ፹௓࡜ࡋ࡚ືモࡢ㡯࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࡉࡽ࡟୙ᐃモࡢඛ⾜ᙧࡣࠊྂ࠸᫬௦ࡢ
ⱥㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊືモ࡟⏤᮶ࡍࡿྡモ࡛࠶ࡾࠊ
᱁ኚ໬࡞࡝ࡢྡモⓗᛶ᱁ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊ㏫࡟
᏶஢ᙧࡸཷ㌟ᙧࢆ࡜ࡿ࡜࠸ࡗࡓືモⓗᛶ㉁
ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧௦ⱥㄒࡢࡼ࠺࡟ᶵ⬟
⠊␪ࡢᢞᑕ࡜ࡋ࡚ࡢ⠇ᵓ㐀࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ࡣࡣࡗࡁࡾࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞⏝
ㄒ࡛࠸࠺࡜⌧௦ⱥㄒ࡛ࡣ believe ࡀ࡜ࡿࡼ࠺
࡞ࠕ୙ᐃモ௜ࡁᑐ᱁ᵓᩥࠖࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊ⧞ࡾୖࡆᵓᩥࡢ୙ᅾࠊ୙ᐃモࡢ
୺ㄒࡶྂⱥㄒࡢ᫬௦࡟ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ඘ศ࡟ド᫂ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓⅬࢆࡲ࡜ࡵ࡚ LEXICON ࡟ᥖ㍕ࡉ
ࢀࡓ From Parataxis to Hypotaxis ࡟࠾࠸
࡚ㄽࡌࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࠺ࡕ࡟⠇௨እࡢᵓ㐀
࡟ࡶ┠ࢆྥࡅ࡞ࡅࢀࡤࠊࡇࡢ๰Ⓨ࡜࠸࠺࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࡀゝㄒ࡟ࡶࡘព࿡ࡀ඘ศ࡟ࡣᤊ࠼ࡽ
ࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ጞࡵࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
⠇௨እࡢᵓ㐀ࠊྡモྃ࡟ࡶྠࡌࡼ࠺࡞ࠕᇙࡵ
㎸ࡳࠖࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡋ࠿ࡶࡇࢀࡀྠ
ࡌࡃྐⓗ࡟ฟ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ⌧௦ⱥㄒࡢྡモྃࡣࠊ
Abney(1987)ࡽࡢ DP ௬ㄝ࡟ࡼࢀࡤྡモ Nࡢᢞ
ᑕ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶵ⬟⠊␪ Dࡢᢞᑕ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡢ Dࡣ⌧௦ⱥㄒ࡟ࡣᏑᅾࡍࡿࡀྂⱥㄒ࡟ࡣᏑ
ᅾࡋ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽྂⱥㄒ࡟࠾࠸࡚
Ꮡᅾࡍࡿࡢࡣࠊ⌧௦ⱥㄒࡢࡼ࠺࡞⩏ົⓗ࡞ෙ
モ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᣦ♧モ࡛࠶ࡿ࡜ศᯒࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡇ࡜࡜୍⮴ࡍࡿࠋྂⱥㄒࡢྡモྃࡣ NP ࡛࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾᶵ⬟⠊␪ Dࡣ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ⱥㄒ࡟๰Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ D ࡢ๰
Ⓨ࡟ࡼࡾࠊྍ⬟࡟࡞ࡗࡓᵓ㐀࡟ the king of 
England’s hat ࡢࡼ࠺࡞⩌ᒓ᱁ࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡶ DPࡢ୰࡟ูࡢ DPࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿᵓ
㐀࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕୖ఩ࡢ DP ࡢ Spec ࡢ఩⨨
࡟ࡶ࠺㸯ࡘࡢ DP ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⩌ᒓ᱁࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ⩌ᒓ᱁ࡣྂⱥㄒ࡟ࡣᏑᅾࡋ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊศ㞳ᒓ᱁ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ⩌ᒓ᱁ࡀ୰
ⱥㄒᮇ࡟࡞ࡗ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ୰ୡᮇ࡟
D ࡀⱥㄒ࡟๰Ⓨࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝྍ⬟࡜࡞ࡗࡓᵓ
㐀࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊ↓⌮࡞ࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ 
 ࡲࡓࡇࡢ❧ሙࡣྡモྃᵓ㐀࡜⠇ᵓ㐀ࡢ୪
⾜ᛶࡀ⏕ᡂᩥἲ࡛ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜୍⮴
ࡍࡿࠋྡモྃࡶ⠇࡜ྠᵝ࡞ᵓ㐀ࢆᣢࡕࠊྠࡌ
ࡼ࠺࡞⛣ືࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋV-to-I-to C
࡜ N-to-D ࡞࡝ࠊࡲࡓᒓ᱁ࡣ୺ㄒ࡟┦ᙜࡍࡿ
࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶࠊD ࡢ๰Ⓨࡢ⤖ᯝ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ 
 ࡇࡢⅬࢆᏛ఍࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࠊࡲࡓ The 
Emergence of DP from a Perspective of 
Ontogeny and Phylogeny:  Correlation 
between DP, TP and Aspect in Old English 
and First Language Acquisition ࡜࠸࠺ㄽᩥ
࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࠊJohn Benjamins ♫࠿ࡽฟ∧ࡉࢀ
ࡓ༢⾜ᮏࡢ୰࡟ᥖ㍕ࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ◊✲ࢆࡍࡍࡵࡿ࠺ࡕ࡟ࠊ♫఍
ⓗせᅉࡶࡇࡢ๰Ⓨ࡟ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡸࡣ
ࡾゝㄒ࡟ෆᅾࡍࡿせᅉࡀ୍␒኱ࡁ࡞㈉⊩ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠊ⠇ᵓ㐀ࡢ
ᇙࡵ㎸ࡳ⌧㇟࡜ྡモྃࡢ୰ࡢᇙࡵ㎸ࡳ⌧㇟
ࡀ⤫୍ⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ
࠼࡚ࠊࡉࡽ࡟ࠊᇙࡵ㎸ࡳ࡜࠸࠺⌧㇟ࡢព࿡ࢆࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ほⅬ࠿ࡽࡶ㏣ồࡋ࡚ࡳࡓࠋHauser, 
Chomsky, and Fitch (2002)ࡢ୰࡛ゝࢃࢀ࡚
࠸ࡿ recursion ࡜ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࢀ࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ࡞࡝ࡶ⪃៖ࡋࠊHauser, 
Chomsky, and Fitch (2002)࡛ࡣࠊࡸࡸ࠶࠸
ࡲ࠸࡛࠶ࡗࡓࠊ࡜ᛮࢃࢀࡿ recursion ࡢᐃ⩏
ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤫ㄒⓗᇙࡵ㎸ࡳᵓ
㐀ࡇࡑே㛫ゝㄒࡓࡿࡺ࠼ࢇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ
࡚ࡑࢀࡣ࠶ࡿせ⣲ࢆࠊྠ୍ࢫࢸ࣮ࢱࢫࡢࡶࡢ
ࡢ୰࡟ᇙࡵ㎸ࡴࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡣᶵ⬟⠊␪࡟ࡼ
ࡗ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜ᥦ᱌ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛⪃࠼
࡚࠸ࡿᇙࡵ㎸ࡳࡣ༢࡞ࡿ⧞ࡾ㏉ࡋ࡜ࡣࠊᮏ㉁
ⓗ࡟㐪࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᙜヱࡢᶵ⬟⠊␪ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸࠺
ࡕࡣࠊࡑࢀ࡟㛵ಀࡋࡓᇙࡵ㎸ࡳ⌧㇟ࡣᏑᅾࡋ
࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
⤫ㄒⓗᇙࡵ㎸ࡳࡣࠊᴫᛕࡢ୰࡟ᴫᛕࢆᇙࡵ
㎸ࡴ࡜࠸࠺ࠊࡋ࠿ࡶࠊࡑࢀࡀ༢࡞ࡿព࿡ⓗ࡞
ࡶࡢࡢࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵓ㐀࡟
ᇶ࡙࠸࡚⾜࠺࡜࠸࠺ࠊࡇࢀࡣே㛫ゝㄒ࡟ࡋ࠿
Ꮡᅾࡋ࡞࠸≉᭷࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ
ࡓࠋື≀࡟ࡶゝㄒࡀ࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊゝㄒࡣ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚
ࡁࡓࠊ࡜࠸࠺ㄝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊື≀ゝㄒ࡜࠸ࢃࢀ
ࡿࡶࡢ࡟ࡶࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࠶ࡿ࠸ࡣ➼఩ⓗ࡞ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࡶࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢゝㄒ
ࡢഃ㠃ࡶㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞༢࡞ࡿࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡜ࠊே㛫ゝㄒ
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࡜ࡣࡲࡗࡓࡃᮏ㉁ⓗ࡟ࡣ㐪࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊㄽࡌࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⠇ࡢ୰࡟ࠊ
ูࡢ⠇ࢆࠊᶵ⬟⠊␪ࢆ፹௓࡜ࡋ࡚ᇙࡵ㎸ࡴࠊ
㹂㹎ࡢ୰࡟ูࡢ㹂㹎ࢆᇙࡵ㎸ࡴ࡜࠸࠺ࠊ☜ㄆ
ࡉࢀࡓⱥㄒྐ࡟࠾࠸࡚㉳ࡇࡗࡓ஦ᐇࢆ⪃࠼
ࢀࡤࠊᇙࡵ㎸ࡳࡣព࿡ⓗ࡟ࡣᕼⷧ࡞ࠊ⤫ㄒⓗ
せ⣲࡛࠶ࡿᶵ⬟⠊␪ࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ࡽࡇࡑྍ
⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺Ⅼࡣゝㄒࡢኚ໬ࠊ㐍
໬ࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡣࠊⱥㄒࡀ⤫ㄒඃ఩ࡢኚ໬ࡢ
᪉ྥᛶࢆྥ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࠊ᪂ࡓ࡞◊✲
ࡢ᪉ྥᛶࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᗄ
ࡘ࠿ࡢᏛ఍࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
 ᭱⤊ᖺᗘ࡛࠶ࡿ㸱ᖺ┠ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ◊✲
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